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istraživanje društvenog 
položaja roma
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Re­
publičkim zavodom za socijalni rad SR Hrvatske proveo je istraživanje 
i izradio analitičku informaciju »Društveni položaj Roma u SR Hrvatskoj«. 
Bilo je to znanstveno istraživanje od općega društvenog interesa na 
razini republike, koje je rađeno za potrebe Odbora za međunacionalne 
odnose Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske i istoimenog Odbora RK 
SSRNH. U financiranju su sudjelovali: Republička zajednica za znanstveni 
rad SR Hrvatske, Republička samoupravna interesna zajednica za socijalni 
rad SR Hrvatske, Republička samoupravna interesna zajednica za zapoš­
ljavanje SR Hrvatske i Republička samoupravna interesna zajednica 
odgoja i osnovnog obrazovanja SR Hrvatske.
Istraživanje je imalo cilj da: (a) prikupi najrelevantnije podatke o dru­
štvenom položaju Roma u SR Hrvatskoj, (b) utvrdi osnovne indikatore za 
mjerenje društvenog položaja Roma, (c) provjeri metodologijski koncept 
za moguće novo istraživanje društvenog položaja Roma, (d) organima 
Republike i društveno-političkim organizacijama pruži empirijsku podlo­
gu za donošenje mjera za poboljšanje društvenog položaja i života Roma 
u SR Hrvatskoj.
Početkom godine 1982. provedeno je anketiranje u namjerno odabranom 
231 domaćinstvu Roma, s područja slijedećih općina: Beli Manastir (na­
selja: Beli Manastir, Torjanci), Našice (Vukojevci, Zoljan, Podgorač), 
Slavonski Brod (Slavonski Brod), Đurđevac (Pitomača, Oderjan, Peski), 
Čakovec (Pribislavec, Sitnice), Varaždin (Štosov trg, Trnovec, Vratno Do­
nje), Sisak (Capraške Poljane, Palanjek), Delnice (Zapolje, Donja Dobra), 
Rijeka (Rujevica) i Zagreb—Dubrava. Razgovore su obavili socijalni rad­
nici iz tih općina, s tim da su u pravilu razgovarali s kućedomaćinom, 
odnosno kućedomaćicom, koji su ih (primjenom reputacijskog pristupa) 
informirali i o ostalim članovima domaćinstva. Tako su prikupljeni podaci 
o sociodemografskim obilježjima (spolu, dobi, bračnom stanju, doselje- 
nosti-odseljenosti), pismenosti i školovanosti te ne/zaposlenosti za ukupno 
1.330 Roma koji žive na području SR Hrvatske. (Spomenimo da je popis 
stanovništva 1981. zabilježio 3.858 Roma ili 0,10% od ukupno 4,601.469 
stanovnika SR Hrvatske.)
lako se nalazi ovog istraživanja o životu, položaju i socijalnim proble­
mima Roma ne mogu generalizirati, objavljivanjem dijela tih nalaza 
želimo šire čitalaštvo upoznati s najznačajniijm nalazima ovoga inače 

























Kako je u SR Srbiji Institut za socijalnu politiku proveo istraživanje »Dru­
štveni položaj Roma u SR Srbiji« (u okviru istraživačkog projekta »Uzroci 
i oblici socijalne ugroženosti u Srbiji«, 1981-1985), kojim su obuhvaćeni 
mnogi aspekti »romskog pitanja«, ovdje prezentiramo i dio analize brač­
nih i porodičnih odnosa kao moguće odrednice društvenog položaja 
Roma. Nalazi tog istraživanja umnogome su podudarni s odlikama obi­
teljskog života Roma iz našeg uzorka, pa tako omogućuju potpuniji uvid 
u položaj i život Roma u našoj zemlji.
Uredništvo
Introduction on research into the 
position and life of Romanies
06 uccjieROBaHHHX nojiOHcemifl 
h iivii3iiM ubirancKoro HacejieHHH
The Institute for Social Research of 
Zagreb University in cooperation 
with the Republic Institute for 
Social Work of the SR Croatia, 
carried out a research project and 
wrote an analysis entitled The 
Social Position of Romanies in the 
SR Croatia. This project was of 
general interest on the level of the 
republic, and was carried out for 
the needs of the Council for 
Inter-nationality Relations of the 
Executive Council of the Diet of 
the SR Croatia, and the Committee 
of the same name of the Republic 
Committee of the Socialist Alliance 
of the Working People of Croatia. 
The project was financed by the 
Republic Community for Science of 
the SR Croatia, Republic 
Self-management Community of 
Interest for Employment of the SR 
Croatia, and the Republic 
Self-management Community of 
Interest for Education and Primary 
Education of the SR Croatia.
The purpose of the project was to: 
(a) collect the most revelant data on 
the social position of Romanies in 
the SR Croatia, (b) establish the 
basic indicators for measuring the 
social position of Romanies, (c) test 
the methodological concept in case 
of a new research project into the 
social position of Romanies, (d) 
provide the republic and 
socio-political organizations with an 
empirical foundation on which to 
base measures for improving the 
social position and life of Romanies 
in the SR Croatia.
At the beginning of 1982 a 
questionnaire was answered by 231 
purposely selected Romany 
households from the following 
communes: Beli Manastir, 
(settlements: Beli Manastir, 
Torjanci), Našice (Vukojevci, Zoljan, 
Podgorač), Slavonski Brod 
(Slavonski Brod), Đurđevac 
(Pitomača, Oder j an, Peski), Čakovec 
(Pribislavac, Sitnice), Varaždin 
(Štosov trg, Trnovec, Vratno Donje), 
Sisak (Capraške Poljane, Palanjek), 
Delnice (Zapolje, Donja Dobra), 
Rijeka (Runjevica) and Zagreb - 
Dubrava. The work was carried 
out by social workers who as a rule 
talked to the master or mistress of 
the house, who also gave 
information (through the 
reputational approach) about the 
other household members. Thus 
were collected data on the
MHCTMTyTOM OÖU^eCTBeHHblX 
nccjieflOBaHnii b cjoaicyabTeTe b 








CP XopBaiTOM«. 3to HayuHoe 
MCCJieflOBaHne npeACTaBJiaiomee 
oömnn MHTepee, npOBeßeHO Ha 
ypoBHe pecnyöjiMKM a flaa 
HafloßHOCTeü KoMMTeTa 
MeacflyHapofliibix OTHOineHMM
McnojiHHTejibHoro Bena CoöpaHna 
CP XopBaTHM M QAiHOMMeHHOrO 
KoMMTeTa PK CCPHX. B
CjXWHaHCMpOBaHMM MCCJieflOBaHMH 
npuHHJiH ynacTue:
PecnyöjiMKaHCKoe coflpyacecrBO no 
HayHHon pa6oie CP XopBaTHM, 
PecnyÖJiHKaHCKoe caMoynpaBjiaeMoe 
coflpyjKecTBo no BonpocaM 
coquajibHoro oöecneHeHHa 
CP XopBaTMM, OCHOBaHHOe Ha 
OÖn^HOCTM MH i epeCOB, 
PecnyÖJiHKaHCKoe caMoynpaBjiaeMoe 
coflpyjKecTBo no TpygoyCTpoMCTBy 
CP XopBaTHM, OCHOBHHOe Ha 
OÖUiHOCTM MIHTepeCOB, M 
PecnySjiHKa/HCKoe caMoynpBjiaeMoe 
coflpyjKecTBo no BonpocaM 
BiOcmrraHMH m HanaabHoro 
o6pa30BaHMa CP XopBaTMH.
3aflaua MCcaeßOBaHMa 3aKjnoHaaacb 
b cjieflyiorqeM: a) noflOÖpaTb 
eaivibie anauamne .gaHHbie o 
noaojKeHMM ijbiraiHCKoro Haceaenna 
B CP XopBaTHM, 6) yTBCPAMTb 
ocHOBHbie noKa3aTejiM 
onpeflejiaiou4Me obmecTBeHHioe 








OCJHOBy MepOnpMHTMM no 
yayameHMio oömecTBeHHioro 
nojioHceHMa m xcM3HeHHoro yxaafla 
qbiraHCKoro HacejieHMa b 
CP XopBaTHM.
B eanajie 1982 r. npoBefleHa 
aHKera b 231 ^OMaiiiHeM
X03aMCTBe OTOÖpaHHOH 
fljia 3TOM qejiM cpe^M qbiraHCKoro 
HacejieHMa Ha TeppMTopMM 
cjie^yioixiMx oölumh: Bean 
MaHacrnp (noceaeHMa: Bean 
ManacTMp, TopHHpbi), Hainnqe 
(ByKoeBUbi, 3oaaH, noflropaa), 











































(sex, age, marital status, 
migrational status), literacy and 
education, and un/employment for 
a total of 1,330 Romanies in the 
SR Croatia. (We must mention that 
the 1981 census recorded a total of 
3,853 or 0.10% Romanies in the 
total of 4,601,469 inhabitants of the 
SR Croatia.)
Although the results of this research 
project into the life, position and 
social problems of the Romany 
population cannot be generalized, 
through the publication of some of 
o them we would like to acquaint the
? public with the most important
findings of this project, the first of 
its kind to be carried out in the 
SR Croatia.
The Institute for Social Policy in 
the SR Serbia has carried out 
research into The Social Position 
of Romanies in the SR Serbia (as 
part of the project Causes and 
Forms of Social Imperilment in 
Serbia, 1981—1985), which includes 
many aspects of the »Romany 
question«. In this issue we present 
part of the analysis of marital and 
family relation from this project, 
as possible determinants for the 
social position of Romanies. The 
findings of this research are in 
many ways the same as the 
characteristics of Romany family 
life in our sample, and will help 
us gain more complete insight into 
the position and life of Romanies 
in Yugoslavia.
The Editorial Board
OaepiiHH, IlecKn), HaKOBeq 
(BpnÖMCjiaBeq, CM-rampe),
BapaxcfluH (IHtoccob Tpr, BpaTHO 
IlajiaHeK), flejiHMqe (3anojiae,
HoHbH Ho6pa) Pnexa (Pyeswua) n 
3arpe6 — ßyßpaBa. Pa3roBopbi
Be JIM paÖOTKMKM IIO COUMaJIbHOMy 
odecneueHMK) H3 yxa3aHHbix 
o6mHH H KaK 
npaBMJio pa3roBapnBajiM c 
X03HMH0M iMJIM X03HMKOM, KOTOpbie 
(npMMeHeHweM penyTapMOHHoro 
npweMa) qaBajin HeoöxoflMMbie 
CBOAeHMH 06 ocTajibHbix HJieHax 
xo3HiicTBa. TaKMM o6pa30M 
nofloöpaiHbi flaHHbie o 
copMoqe m orpacJjMHecKOM CTpyKType 
(b tom HMCJie noji, B03pacT, 
öpauHoe cocTOBHwe, ypoBeHb 
nocejiHeMocTM-BbioejifleMOCTM, 
rpaMOTHocTb, ypoBeHb o6pa30BaHMH, 
He/3aHHTocTu «Jin 1330 ijbiraH 
IipOJKMBaiOIUMX Ha TeppMTOpMM 
CP XopBaTHH). CjieflyeT HanoMHMTb, 
hto no AaHHbiM nepeimcM 1981 r. 
b oömeü hucJi6HHoctu HacejieHMH 
CP XopBBTMM COCTaBJlHIOLJHeM 
4,601.469 JKMTejieii OKa3ajiocb 
3858 ubiraH mjim 10%.
HecMOTpn Ha to, hto pe3yjibTaTbi 
3TOrO MCCJieflOBaHMH O JKM3HM, M 
nojiojKeHMM m corptajibHbix 
npoßjieMax pbiraHCKoro HacejieHMH 
HeB03MojKHO oboGipaTb, 
nyöJiMKauMeM stmx flamibix, 
jKejiaeM o3HaKOMMTb Gojiee 
umpoKMii Kpyr HMTaTejieft c caMbiMM 
3HaHMTejibHbiMM pe3yjibTaTaMM 
BnepBbie npoBeqeHHoro b 
CP XopBaTMM MCCJie^OBaHMH 
nOJIOHCeHMH M >KM3HeHH0M 
oöcTaHOBKM ubiraiHCKoro HacejieHMH. 
MHCTMTyTOM COIJMaJIbBOM HOJIMTMKM
b CP CepSnn, npoBe^eno 
MCCJieflOBaHMe »OöiqecTBeHHoe 
nojiOHceHMe qbiraiHCKoro HacejieHMH 
b CP Cepönn« (b paMKax 
MccjieqoBaTejibCKoro npoeKTa 
»IIpMHMHbl M BMflbl COqMajIbHOM 
HyjKqaeMocTM b CepÖMM«,
1981—1985 rr.), KOTOpbiM 3aTpoHyTbi 
MHorne acneKTbi »qbiraHCKoro 
Bonpoca«, BBMqy nero b 
npoqojiHceHMM npeflCTaBjieHa nacTb 
anajiM3a 6paHHO-ceMenHbix 
oTHomeHMM KaK onpe^eJiMTejib 
oSiqecTBeHHoro nojioHceHSMH 
UbiraHcKoro HacejieHMH. 
PlccjieAOBaHue noKa3ajio najiMHMe 
noqoöHbix nepT m cxoihctbo bo 
MHOrOM C JKM3HeHHbIM yKJiaflOM 
qbirancKoro HacejieHMH M3 Harnero 
o6pa3qa, hto qaeT bosmojkhoctb 
Jiyniuero npoHMKHOBeHMH b 
nojioJKCHMe m xtH3Hb ubirancKoro 
HacejieHMH b Hamen cTpaHe.
Ot peqaKUMM
